












































?????????????????????、???????? ? っ 。? ??????????、????? ?????? ? 、???? ? ? 、???? っ 。? 。???? 。 〈「 」 〉??????????? ?? ????????
?
??????? ?? ? ? 、 、 、? 、 ャー? ?っ?、????? ? ? 。
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?「?????、?????????????????、?????????????」??? っ?、? 、 、 ???? 。?? 、??、 ? ? っ っ
?。?「?????????????????????????。???????????? ? 、???????? ??」??? 、
?????
???????，? ??
??????????????????????㌻?????????、 ??っ 。??? 、 ?????? 。 ??、???????????っ?????????????? っ 、 っ???……
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???????????????????????、?????。????????? 。 。 。??? ュ ー「??」 っ ? ?
「??????」????????????
????? ?。
???????????、?っ?ゃっ????????っ????ょ????? っ ? ? 。??????? ? ?ゃっ?…… っ ? ???? 。 、????? っ?、? 、??? っ …?????? 、?? っ??? ? 、 ? 、?っ? ?? ょ???っ 、 ?? ?????。????? ???、?????? 。 ? ?っ
??????ょ?。???っ??、?っ??? ? ? ? ?。??? っ 、っ 、???ー っ?、? ? ??????????????? っ 、??。 ? 、??っ 、??? ? ? 。??? 、??? ? ょ、 ? ? 、???、 っ?? ? 。??? っ 、 ???? 、? っ 。?っ? 。?? ? っ????? 、??? 、?。? っ ? ???、???? っ 、?? っ 。
???????、???????っ??
???。 、??、 、っ ……。
????????????、?っ????????????????????????。??? 、 っ?? 、?「?????????????ゃ? 」っ??っ??????? 、?、? 、 ? っ 、??? ゃ?、 っ ?? 。??? ?? っ??? ??。? ー??? ? っ 、 っ??。?? っ 、 ? ??。? ? 、??? ?、????? ? ょ????? ?っ …… っ??? 、 ? ????? ……?????? 、 ????っ 、
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??????、??????????????。????????????、???????????? ??? っ 、 ???????????? ? っ っ 、??? っ?????ゃ ? 。
???????????、????????、???? ? 。????????????、??? ? 、?????? ? 。?? 、 ?っ???、 ????????。
??????????????????
???、?????????っ??????ゃ??????。???????????? っ 、? 、??? ?、 っ?? ……。????? 。? 、??? 。
???????。?????????????、?????? 、????????。???????????????? 、??? 、?? 、??? 。???、 ? 。??? 、 ???? ???? ????、???? 。 、???? っ 、???????????、??????????????っ?、? ??????????ょ。?? ……。
??? 、 ???っ? 、?? ????? っ ? ???? 、 っ?。 、 ???、 ?? 、?? ? 、 、??? 。?? 、??? っ 、
?????????????ゃ??????。???????、???????????、 、 ???? ??? ? っ??? っ 。??? っ 。??? ?っ???、??? 。??? っ ?????? 、??? ????っ? 。
??????????????????っ?、 ????? 、?? ?????? 、 ??? ??? 。
?????ュ????ー?? 、?? っ ゃっ ? ょ? 。??? 。 ???? っ???????。?? ?????? ー ??、?????????
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??ょ。???????????っ??、?ー????? っ 、 ????、??? ????っ????? ?、??? ? っ 。??? 、 ??? 、 、????? っ 。??? っ??? 。??? 、 ? ? っ????????? ??っ????、??、???? ? 。 、?っ? ? ? ??? ッ??? っ ? っ 、????? っ 。 ッ?? 。??? ? 、 っ??? ??? ? ??? 。?????っ っ ．
????、?????????????、?? ?。
??????????????????
???? っ ょ 。????っ 、 ???? 。 っ?っ?。 ? ?、??? 、 ???? っ ? ???? ュ ー っ??? っ ? 。??? 。 ???? っ っ ……。
??っ??????????????
??、?????、???? ??????。??? 、??? 。 ? 、?? 、 、??? ? ??? 。?? 。??? 、??、?? っ??。 っ っ．?????????、?????????








???????。?? ???? ???????、??????????????、?? ? 、?? ??? 。?? ????? 。??? ?っ 。????? 。?? っ
????????。?? ?? ??????? ? 、?? ?っ 。?っ ? 、 ?????っ? 。?? ?? ??? ?、?? 、????? ??。 ?、っ??????????????っ?? 、?????? ? っ?。 「? ??? ?? ? ?っ?
???」???????????? ??。????????? ?「 ??? 」?? ???? っ? 、 ??? 。???、?? ?? ???? 、??? っ?。 ???? ???? ? ?? ???? ???? 。?? ?っ っ?、 ?? ??。 ????? っ 、?? ?? 。?? っ ? 、??。 ????? ?、 っ?っ ? 、?? 、?





??????????っ???、 、 ??ー????? ?? 。?? ? ????ッ ? 、 ???っ??……。?? ? ッ っ??、? 】 「 ? ? ???っ ?」?「? … 」（?????????????????）?? ??????? ?
????????????（ ）?? ???? ? ?、??????? ? ? 、?? ? 」?? ??? ?? ー ?っ?? っ??」（?? ??? っ?? っ???? ）?? ???? ?ャ 」?? ? ??? ? ????」???????? っ? 」?? ??? ?」???? ?? ??? ? 、?? ??? ）
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???????? ?????? ????????? ?? ???? ? ????? ?? ??? 」?? ????? ?????ッ ??????? ?? 、?? ?。 っ?? 。 「 ー?? 」「??、? 」?? ? ー?? ?? 、 ー?? ー? っ?? 。 、?? ? ー?? （ ー?? ???? ）??? っ ???ゃっ?。




??????????????、 っ ?????? ????????????? 。?? ???、???????? ?、?? 、?? ?? っ?? ?。?? ???????????? ??????? ?????? っ?????????????。?
????????? 。?? 。?? ??????? ?????????????????????????っ?? 。????????? ??? ﹇




?????????????????っ 。?? ?? 、?? ? っ?、 ?? ?????
?????????????????? 。?? ??????、??????? ??、???????? 、 、 ? ?????? ??? 、 ? ??? ???? ? っ?? っ 、?? ョッ ??っ?。???????????????、 ??? ??っ?、????、 ? ?、?? ?、 ??? ? ? 、 ??? ?ィ? ー??、?? 。??? っ ? 、??????????、???
????? ょ
???。?? ????????????? ??? ? ???????? ??? ??? ??? ??? 。 ? 、??? っ?、 っ??? っ?? ?? 。???? （ ） っ?? ??? ???? 、 っ?? ?? ??っ?????、??? っ??。?? ????、? ????? ??????っ???、??、?????????? ??、 ????? ? ?
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????????、?????、 、 、?????? ? 。?? ?、???? 、????? ????? ?、?? 、???? ?? ??、???? ? っ?? 。?? ??? ???? 、???っ ?? 、?? ??? ??っ?? ?、????、 ???? ?? 、?? 。??????? ?????、 ????? ????ャ ???? ??、????




????、????? ???? ??、 ??????? ?? 、?? （ 、????、??? ?、???? ー ??? ?っ? ?? ????）。?? ?????、 ??? 、? ?「?????」??っ???、
?????「『??』 ??」??? ョッ ? 。?? 、?? ??? 、???????????????????? ??????? 。
???????、???????? ??っ ?、?? ??? ??? ? 、?? ??、「 ? 、 、?? ??? 」?? ? ?ョ????????。??????、? ??? ? 、 ??、?? ?」?? 、 ?「?????????」???
???っ??? 。?? 。?「 ?」? 、 、??っ? 、?? ?????、?? ??? 、?? 。????????? 、 ??? 、?? ?? ??、 ????????????、??? 、 、
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???????????、 ッ????、 、??? ー ??、?? ?っ 、?? ? ???? ??、??。
????、??????ー???ァゥ ?ー ????? 。?? ィ ???ェ???、???? ?? 、 ァ?? ?? ?、?? ? ??? 、?? 、???? っ?。?????? ????? ???、 ? 、 、?? ???? 。 ?っ 、?? っ ゃ??。 ?っ??? ゃ??? 、?? ??? ? 、 ???。 ? っ???? 、 ??? ??、 ? ???ゃ????。? ? ??
???????っ??????????? 。 ? 、?、??っ???? 。 ????? 、?っ ?????。 ??、??? ょ? ? 、?ィ????ェ ?。 ???????? 、????? 、 ?? ??っ?? 。?? ?????? 。 「?? 」 「 」 「?」 、 ???? っ?? ? ???? ? 。 ????、?????、??? ??、 ?? っ?? ? っ 、??? ? ? 。?? ??? ? 。




????????????、??? 、?? ?????、?????? ?? 、 ?、?? 、? ?????? ????? 。?? ???? ? 、????????????。????? ? 、?? 、??? 、?? ??? 。?? ? ??? ???、 ? 「 」 ???? ? ? 。?? ??? ?? っ?「 」 ??? ? 。??? 、 ?? 、???? 。
～???????????????? 、?? ??? 、?? 。?? ?っ????????、????????????? ?。 っ ??? ? ??? ?? ? ???。 っ 、?? ?????????、 ??? ? ? 、?? ?? っ?????、? ??? 。?? ?? 、?? ??? 、?? っ 。???、 、???? ???
?、?ァ???????、???? ? ? ??? 。?? ? 、?? ??? ?。?????っ ?? っ?? ??? 。?? 、 、?? ? 、?? ???? 、?? っ っ?、 っ ?? 。 、?? ? 、?? ? ??? ??? ???? っ???? ?。?? ??????? ??、????? ? ???、 ? ? 。?? ? ? ??????????? ?????????? ? 、?? っ
?、?っ????????????、? ??? ? ? ???????? 、?っ ? ??? ? 、 、?? ? 、?? ??、 ??? ? 、? 、???? ．??、 ????????、 ? ??? ? 、??? ? 。?? ?? ??????????? ????? 。?? 、 ????、 ??? ?? 、?? 、?? ?? 、????? 、??
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??ー????
??????????????????、??????????? 、?? 、 ????ー???????、?????????、???? ? （ ）。????? ? 、?? ?? 、?? ? 「??? 」????? ??????? ? っ 、??。??? ー ー??? 「? 」?? ? ﹇?ー??
???
「??、??」「?????????」「?? ? ?? （ 、??ィ???）」???????、?????? ? ??????。????
??????????、????????????????????????????? 、 っ?? ????、 ? 。??? 、 、?、 。??? ???????、? ?? ?? ???。?っ????っ??、 ???、?? ィ 、?? ????? （?? ）?? ? ? ? ???? ? っ 。 ィ?? ??? ? 、?? ? ? 。????? ー? 、 ? ???? 、???
?????、?????、????????? ? っ??? っ??。?? ? ????? ???????、 ???? っ ? 、
「????」?っ?????。?「????っ????????」?「????????







??っ???????、?ー?????????ゃ? 。 ? ? 、?? 、 ? っ?? 、 ????。?? ? ー?? 、 、 ? 、??、 ? っ?、? ?、 ????? ??? ……???? 、??? ?、?? ?? ??、? ??? ? ? 、?、 ? 、
????????????、???????? ッ ? ??? ????、??????っ ???? 。?? ?? 、??、??、 ??っ??????? 、っ?、???????????????????????? ????? 、 っ???。 っ?? ???。? ? ?、??? 、 、 っ????? 。?????? 、??????????? ??? 、????。 ? 、??? ??、 っ?、 ?? ??っ 。????、 っ 、??? ? 、 、?? ? ? ? 、??「 ? 」 。?? ??、
???っ?????????、???????????。????????、????? ? 。????? ? 、 ??? 、 、?っ? 、??っ?????? 、??? ? ??? ?。?? 、 、??? 、???????????????、??


























































































































































































































































??????，???? ??? ．?????、??」、????????? ? ? ????? ?
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???????????? ??????? ，??㍉??、、??「?? ? 、??．?鮒、。・























???????????、???????????????????っ?。??ー?ッ??、??ー?ッ????????????っ????、???????????? ?。????? ? ? ?、 ???? ???? 。??? 、 っ??? 、 、???? 、?ィー ???っ??ァ???ッ??? ?っ ? 。




??ッ??????っ?、????????????????。????????? 、 、??? ? ?。???。?? 、 ???????? ュ っ 、?、? ??? ???? ゃ 。?? 、 、 「?、? ? ゃ 」??? 、 ?、???????????、 ? ? ? っ??? 、 っ っ?、??? ャっ ? ?? ?ーっ? ?。??っ?? ッ?ゃ??? ? 。 ? 、?? 、 っ ッ
???????????????っ???。??????????????ッ??????????? 、 、 、 、??? ー 、??? ??、? ょ ??????っ 。??? 、 っ??? っ 。???、 ? ッ??? ?っ 。??、 ???????。 ー??? ?っ 、??、 。 ッ??? ? 、 〜??? 。 ???、???? ???????っ ??? ?。????? ?? ?????? ? ??「?ー?ー ゃ ゃ 」?? っ 、???。???? ??? ? 、?? ?
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●特集投稿
?????????????????????????????っ???っ?っ?????????。????? ? 。 「 ??? ? 」．??。 「??? ??? 。 ?、「 」?? ． ?っ 。 っ 。???」 っ??????。 ? ????ゃ??? ?????? ? 、 ． ゃ?? ?。．???????
．????????????
?
?????????、??????ッ????。???????、??????????? ? っ ょ??? 、 、 ??? ． ． ? 、 ??? ? ?????? 、 、 ?
??????、????????????????、????????? っ 。????????????????????……。??? ッ 、????? 、?? 。 ???．??? 。 、?? ． ??．????? 、?? ? 。?? ? 、、 、??? っ 。?????????????????、?????、??? 「 ェー」 っ??っ 、 ーッ っ?． ? ? 。???、 、?「??????」?「????っ?」?「????っ?」????? ? ? ． 、?????っ?? ??????????????




??????????っ??、???????????????? ? ? 。 「?。? 、 、????? ? 」 「 ゃ???、? ?????????」????? 。??? 「 」 ????、 、「???、??ゃ??????????????っ?」??ゃ ?? 。
???? ? 、 っ? ??、? ? ?? ????? ???。 、?、? ? 、 っ?? 、? ?、???? 、 ?、?「 ゃ 」??? ??? ? 。??? ? 「 」 「 」
????????????????、????????????????、??????、?????????? 、?? っ 。??ッ 、 ? ???、 、 ???? ? ??? 、??? ???。 ????、?????? ?????? ???。?? 、 ???? 、 、????? ?? 、???っ 。??? ? ? ? 「 、??? 」 。????????? ??
????????????




???????????????????っ?????????っ 。??? ッ ???? 、??? ??????? っ?? 。??? ?? ??????? ゃ っ 。??? ??? っ?? 。??? 、 、??? っ 、???????っ???? ???? っ 。????? ?????? ? ??? ?っ????。??????????????? っ??っ?? 。?? ???? ー ?? 。?「? ? ゃ っ??? っ??? ? っ
?」??? ?
?????????ゃっ??????????????? 。??? ?ゃ っ??? 。 ????? っ? 。??? ? ?????? ??? ?????? 。 っ??? 。 ???? 」?っ? ?? ??、?? ??? 。??? ? っ???? っ?? ッ 。 「 っ??? っ? ? 」「???????ゃ???、????????っ??


















????????、??????????、?? ? ????、? ー?。 「 ??」? ??? 。??? ??、? 、 、??っ ?。 ? 、??? ? 、 ??????」 ー 「 ?」 ー???、??っ 。?「? 」? ー ? ?
????っ??????????????????????????????????? ??????? 。?ュ? ??、 「 」 ????? ?? ょ????ー ッ 、 「?っ? っ??」（??ー???）????????。
????? ?．?? 、?? 。??? 、??、 、?? ???? 、???ー 。ー?? 、????ー ?「??? ?????」?????????（ ）??? ?、?????っ?? ? 。?（ ?ー???）????ッ????、 「? 」??? ? 「??? ? 」??? ー? っ 。




?????????。???????????」 ? 。??? 「 ????」?? ?、?「?????」??ー????? ?? 。 ??? 、?? ? 、?? ? ? っ??????、 ??? ???、 、?? ? 。??? ?ー? 、???、???? ?????? ?????「 」?ー?? 。 ???? ー ー???、 、??? ???（ ） （??? ? 。?????ー ?? ?、「 」??ー 、??? 、 ー ー?? 。 、??? ? っ??ー 。???
?、????ー????ー??????????? っ ?。（???????「? 」??ー?? ??????」??ー???、??????「??」??ー?????????
?「???」 、 ????? ? 、 ー?????、 ???????????
0 〜（??．?
　　　タいつも’鯉じる
???????????????????? 。 ??????????「????」? ー 、??? ー??? 。 ー??? 、??? 。
「????」????
???????ー?????????????、???「 ?」??? 。 、?????????????????????? ? 。??? ???? ?????????????????? っ??? 。 っ??っ?? ょ 。??? っ? 「 」????? っ ????。??っ?「 」 ー 、「??」??????????????????????、?「?? 」














?? ??? ）一?? ?? ー?? ?～～ ???????????????、????? 、? ??? ?、?? ??? 。?? ? 。??? ? ????????? ? （ ）
2
?????????????、????? ???????????????????? ????????
???????????????????? （ ）??????????????????????? ??????????? ? （ ）






??? 、 ?????? ???? ? 、???? 、? ????? っ 。?????、 ゃ ? （ ）?? ??ょ??。????? 、 「 ???? 」??、 ? ?? 「???」?? 。???、 「 」??、 「??」 、 ? 「??? 」 、?? 、 ?????? 「??? 」 、???っ?????? ???。?? 、 「??? ? ? 」
????????????っ????????。 、 っ 「? 」??? ????????、????? 、??? 、??っ?????ゃ??????????????
蹄?
セ，（ビき
????????????????、??????????????????? ?? 。?「 ?」 ?? 、 ?????? ?? ? っ 、?「? 」?? ? 、「 ? 」?? 、?「? ? ?」??? 。「???????????????」?「?
???????」?「???????」??
「?」????????っ????、?????????????????????
????、 ???、???っ? ?? ????? 。
?????「???????」?
????????????ー?? 、 ??? 。?「（?? ）?? 。 ? 、??? ? っ??? ??? ?????? ???ー ???? ?。 ???、????。? 、ー???? っ?? 」??? ? ????? 。?、 ょっ ?ー???? ……。
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?????????????ょ??。???、??ー??ュー??????????ッ??????、?????????????? ? ッ 、????? っ ?……。??? ? 。 ゃ ょっ?? 。 、???、 ? っ 、??????? 、????? ゃ ……??? っ?? 、?? っ ? ???? 。????? ????っ 。??????…?。????? ? ? っ?、?????? ????? っ?? 。 、 （??? ? ???ょ ） ???????? 、 ? ?っ?????。
???、????、「???っ?????????っ?????????」??????? っ? ?? ??、??? 、 、??? ? 、 、??? ??? ー??。? 、 、?? ? っ 、??? ? 。??? 、???、? ? ? ?っ??、???????????????
?っ??? ?ょ??。?????? ー 、?? ? 。?「? 、 、 、?????? 。 ? 、??? 、? ????、???? ?????? 。??? 、??? 、??? ょ 。?? 」







??????、????????????????? ???? 。????「 。 、? ? っ 」????「 ?」?、? 。 ? 、 ??っ??? ????っ? ?? っ?? 。?「? ???? 。 、 、
??っ???、???????????、?????? ? っ ??? 」?「 ? 」??? ? ? 。?「? 、 ? 、 ? ??、?ょっ??????????、??????っ?ゃ????。???、??????っ????? ? っ っ …」???? ??? 、?? ?ェ ャー 。?「 ?」??? ?????。? ??? ? ?、
??????。?「??、???ゃっ?…」?「 ゃ 」?「 ?? 。 ?ゃ??」?????「 ?? 」 ?。?「? ? 」 ?。?「? （ ） ? 、?ゃ? ? ?? 」?「? ? 。?「? ? ゃ???、?っ ??。? 。?? ????っ? 、???っ 、 。
??、?????????????っ?、
??? ?。 ?、??ー??? ???????、??????? ? 。?? ??っ ? 、??? 、??? ?。 〜 っ 。??? ??? ?? 。
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???????????????????????????????、???、????? っ 。? ? ???? 、???、 っ??。 。???、 ??????? ????? ? 、 、??? ??。?「 ょ、????、?????????????、
??? ??」?「 ?????? ?っ?。?? ? ??????????????????? ? ??ッ?ー ー??? ? 。 ッ ー 、?? ?? っ??? ? ???。 、?????? ? 、 「??? 」
??????????。???? ??????????? 、 、???っ 、???? ???。??? ? 「?」? っっ?????。???、? ?????? 。??? 、 ???? ??、? 、???? 。?? ? 「?」 、 「 ?「?????ー???ゃ??」??、????、 ? ?
?? ? 。?? 、?? 、?????っ 、????? 、? ?? ???? 。?、?「 、 ー 」??。 、??
?????????、????????、
「??????」?????????。?っ??っ?????、?????????




?????????。???、?「????????? っ ?」 ? ?、???? ???????? 。?????、 「 ?????? 。?? 、 、??? 。 っ??ゃ 」 。??? ? 。っ?????????????????。???、??ー? ??。 ??、． ??? 、??? 、 。??? ?? 、 ? ?????????、????、?????
??? ??????。 ? ? ???? ???? 。????? 、?、? 、??? 。?? ? 、 、?????っ 。??? 。 、
?????????。?????ッ???????ー?、???????????、??? ? ? ??、?。? （ ）??? 、 ?ヵ?????、 ???? ? ?っ ?っ?? 。?????? っ??? ? 。??? ? ? ?ー??、 っ?。 ? 、??? ? 、 、?ー????????????????。???、 ???、?? ー 、 ー??? 、 ?? ー??? 。 、?っ? っ ??、 、 、??? ?（ ? ）??? っ ???? っ?。?っ? 。
??????????????っ??、??? っ ??????????っ?? っ 、 ??????? 、 。??? 、?? 。 （ ）??? 、??? っ 。??? っ ? ???っ?。????、??????????????っ?。????、?????? 、??????? っ 。???、? ゃ??? 、 ??? 、． っ 。 、???（ ッ ー）??? 、?。? 、 ?ー ? ???? 、??? ょ 、 ????、 ?っ っ???? ?? 、 。
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．↓????????。????????。
???????（??）?????????? 」?? ???????????????? 、 ? ? 。????? ??っ???????????? （????????、?ュー??? ?? ???、?? ? 。????? 、?? 。
???????
????????、???、?? 、??、 「 ? ? 」??っ 。 、??????? ????? ????、 「 」 っ
?，
??????????っ????????????????? 。????? ????っ?。
???????????????????。?? ???????? 。 ???っ? 、??? ? 、 。??? ?? 、 ???? 、??? ?? ? ???、 ッ 、?? 。?? ????? 、??????? ??っ 。????? 。 、??? ???? ?。ッ????????????????。??、???、? 、 ?っ????? ?、???????っ 、? ?? 。「????」??っ??????? ?っ??????。
???????、 ??? ? 、 ゃっ????。 、 ? ???? ??、??
??????っ?????。???????っ? 、 ? 、、???????ッ??????? ?。???「? 」??????????、??????????? 。?????、 、 ????? っ??????っ? ? 、??? ? っ??? 、?? 。?? っ ? ? 、?????、?? ??、 、??? ?? ?? 、?っ????????????、???????? ??????っ???????? 。 っ ょっ??ッ ???っ ? 。????? ?? 。，





???????ッ???????、?????????、?????っ?????????。?「???」 ? っ 、 ???? 。???、 、 ???? 。??? 、??? ???。 、 ???? 、????? 。 ? ???? 、 っ?、? ??? 、 ッ??? ???っ 、?????、?っ 「 ? ???。
???、????「???っ??ッ??????」?????????????????? 、? ? ? ??? っ 。???、 ? 、???っ 、 「 、???っ ? 、??? 」?? 、 ??…… ???、 ?っ ? 、??っ ? 。????、 ?? 、? 、?? ?? ?? 。??? 「? っ ッ???」 ー っ
?、??????????????????????????????????（??っ??????? ? ）、 、?? 「 」 ー 、?? ? ?? ? 。??? 、?っ? 、?。? ?、 ッ????? ????? 、??? 、???。 、 、?? 、 ? ?? っ??? 、???、 「??? ッ? 」??? っ 、??? 。 ??、 ????? 。?? 、?? ???? ヶ 、 っ??? ? 。?????、 、
一　30　一一
???????「???ッ??????」?? 、 ??? 。??? ?、?? ? 。?????? ?? 、 「??? 」 、 っ 。??? 、 ッ??? 、?? 。??? ??｛， ??????」 。 ???? っ 。 、??? ッ?? 、?ー?????????????ッ??????、 っ ッ????? ゃ ?、?? ???? 、 っ?、? ゃ 、?? ? 。?? ?? ???? ??、???? 。 、???????? …… ???
?、??????????????「???ゃ????。 」 、?っ???、???? ? ? 、 ?????????? 。?????? 、???? っ?、??? ?? 。 、??? ッ ??? ? ? っ?? 、 ????? 、?????? ???? 。??? 「 」??? 、ょ??????? ? 、 っ??? 。 ?? 、????? ?? ???? 。 っ 、 っ?? 。??? 、 「 ? 」????? ? 、 ッ??? 「 」 、
?????????????????。?????っ 、 。??? 、??? ?。??? ??? ????????? （?）? 「 」??? 、??? ???? 。 、
「??」??????、????っ?????????????????????。
?????、 、???? ? 、???、??? 、 っ??。?? ?「 」 、 、???? っ っ ?? 、??? ???、 ? 。??? 、??? 。 、??? 、??、 、
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????っ???????????、???? ????? ． 。??? っ ??。??????? 、 、???? ???????、 、 ょっ???????。「?????????」??っ??????????? ? 、???
?????。???? 、?． 「? 、 ?? 」??? ?? ッ??? ??? ? ???? 、 、 っ?? 。??? 、 「?? ?、．??????」???。??????．、??? ?? 、????? 、 ???? ? 、?． ??? ? 、
?????っ????????????????????? 、??? 。? 、??? ?、?????????? 。 、 ???、??????????? ?、???? 。 、
金
?????????????????????????ー?????????????? ?。??? 、 、??? 、 っ?? 、 ?、??? ? ? ??。
???????????、?．??っ???ッ????、????????????????? ㍉ ? ? 、?????、 ??? ?????。? っ? ㍉??? ????? 。?? ??? 、 、?ゃ?、?? ?? ? ? 、??? ? ? 、 、 ??? 、????? ?、 っ?、? 。 ?? 、??? ? 、 。??っ?? 、???????? ???? ? ????? 。 、?? ． っ??。??? ? 。???? ?? 。
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?????っ??、????????、．?????? ? ょ 、???? 。? ??、???? 。 。??? （ ? ?っ ）??? 、??? ???? ??。???? 、??? ? 。?? ー ーョ?????。???、???????ー?ー?ョ 、????。?? 、 ?? ッ 、??? ? ? ???? 、 ???。? 、 ? 、????? 。??? っ ? 、?? 、 。??? ? 、?? 。
????????、??ー?????????????????????????????、 ? ?。???? ???????? ?? ????? 、??? っ 。??? 、 、??? っ っ??? 、??? 。??? 、 ???、 ．」．」?????? ?（ ）??っ 、 ? ．??? 。???????? 。???????? 、????? 、??? 、?、? っ?? ? ?。??? 、 ?
?????????????。??、?????????、?????????????? っ 。???? 、 ? 、??? っ??? ??、 。??? 、???? 、 、??? 、 っ っ??? 。?、? 、 ????? 、 ッ 、??? ??? ? 。「?」??????、?????????















????????????????????? 。??? ュー ー 、 ィー?ー?ャー???????っ?????、??? ??????、?????????? っ 、??? 。?っ ????…。 ? 、??? っ 、 、??? っ?っ 、 、 ???? 、 ゃ?、っ っ ???。??? ?????????、 ?? ??? ょ????? ?? 、??? っ?。? っ??? 。??? ? 、??? ?? ? 、?っ?
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????????????っ???????????????? ????「 」 、??? 。??? ッ 、?? 、 。??? 、 ????っ 、 。??? ? 、??? ? ?? 。??? ッ??? 、 、?? っ 。??? 、?? っ 、?????、 、 、??? ? ? ??? 、??? ー ?。????? ? 、??? ゃ 、 、??? 、??。??? ょ 。 、
???????????っ?、???っ??????。???? ? ? ???? 、 ? ??? ……。??? 、??? ??????????? 。??? っ ? 、??? 。??? っ?ょ? ? ?。 、?? ?、 っ??? ???? 。 ッ??? 、?????、? ??。 、 ???? ???? ? 。 、??? ? ????? 。? ? ? ?? ??? 。??? 、??? 。
?????????????????。????? 、 ??? ????ー??????。???????????? ッ????? 。???? 、 ???。 ? ???? ? 。??? 。一、
??????????????????
????、 ???? 、 ァ???。 ゃ???? 。 ??? っ???。??? ? っ??? ???? 。??? っ ……????……? 。??? ? 、 ???? 。??? ? ? っ
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??????。???? ?????????????っ? ?、???????。???? ?????? ???????。???ー?????、?????????????? 。????? ?っ 。??? 、 、??? ????? っ 、 ー 、??? 、?? 、 。 っ っ??? ? 。????ゃ? 。 ゃ??? 、 。???????っ ……。?????、? ．??? 。???、 ー 。??? 、 、??? 、??? 、?? 。
??????????ー??????ゃっ?。 （?）??? ? ー?ッ???????。???????????ー?? ? 、??ー っ??? っ 。?? ??????、?? ? 。????ゃ????。? ?? ?っ??ゃ???? ?。 ? ???。?? ??っ ? 、?? っ ? ?
??????
????? ?、 ッ?????? っ???。 、??????????????????? ょ っー?? 、 ???? 。?? 。??ャ ? ー ー （ ）??? ?
?、????????????????????? 。??? ?っ????、????????????。???????。??? っ?? 。??? 、??? 、 ??????? 、?。 。??? 、 っ 、?????? ……??? っ??? ? ??? 、 ゃ??? ?ょ 。??? 、 、 ???? ょ 、??? 。?? 、????? ???。? ?????? 、?? ょ 。
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??????????????????????????、????????????? 。 ? 。??ォ ィ 、??、 っ??? 、 、?? ? 。??? ???? 、 っ?っ? ? 、??っ 、??っ ?
??????????????
????? ? っ 、???? 、?? ????っ 。 ????? 、 、「???????」っ?????????。??? 、 ? ????? ?? 、??????? っ?? 。??? ???????? 。 っ?
??っ????????…（?）???? ??、?? ???????? 、 ? ょ 。??? ? ??、? ??? ?ー 。??? 、
?
??????????。???????????? ? 、???「 、 」?? ?……（??）??? 、?? っ 、っ????????、???????????? 、 、 ??? ?
????????????????????? 。??ー 、??? 、 ょ 、??? 、 、 、????? 。 ????? ょ? 。??? ???? ??、??????? 、 ?? 。??? ? 、 ???? 、 ッ????ー?? ??。??? 、??? ???? ??? ー???? ???、っ?? ????……。?? っ 。????? 、 ? ???? ?、????? ???ょ、 ?っ ????? っ 、
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????????????????。?????? ???? ょ 。??? 、 ?????? 。 、 ?????? っ???????????????っ???????????。?????、 ??????????????、 っ?ょ??????っ????? っ 、??? っ?? ?? 。??? ?? っ ? 、??? 、?? ???? 。??? 、??? ?? 。??? ? 。?? っ 。??? 、 、???????????????? 。??? 、
?っ????????。?????????、?ッ?????っ?????????????????????、? っ っ??? 。?っ? っ っ 、?? ? ? 。??? ? ょ、 ーッ?????っ 。??? 、????? ????? 、??? ? ?????? っ ? …。????? 、??? …… 、??っ 。??、 、 ゃ??? 、?? ? ……（ ）??? 、??、??? 。??? 、 ? 。??? ?



























?「???????。?????????????????? 、 、 ? 」??? ?ョ ???????? 、??? ??????? 、 ????????? っ 。 、?? 。?「???? ? 。 、?? ?? 」
????????????????。?????、???????????????????????。?????????? っ 、 ? ー???? 。??? 、 っ 、 ???? 、 、??? 。??? っ 、??、??「 。 、??? 」 。??「 ? 」 、???っ 。 、??? っ
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漢
???っ????????????、????????????? ? 、 ??????? 。??? 、????? 、? 、??? ? 。 ??、?? ー ???? ??? ?ッ? ????????、 。 ???? ッ ? ? ???? ? 。 っ??? 、 ????、 ー?、???? 、??、 。??? ?、?????? 、 ???????ー???? 、 っ 。????? ? 、????ー ?? ??。 （ ? ? 。????? ）?????っ??? 。?? 、 、 、 ー?ッ??????。? ー ッ 。??? 、
????????????????????、????????、???????? 、 ? 、??? 。 、 ?????? 、 っ????????? 。????、????????、???????????、?? 、 、????? ? 。 、??? 、 。??、 、??。 ? 。??? ー??? ??。??? 、?、???? っ??????っ?。 、???? ??? 、??? ? ? 、???、 ッ??? 、 ー?? ? 。??? っ?、??? ??? ??、??? ? 。??? ? 。 ?、????? ??? 、
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?、???????????????????、?ー???????、?、???????????、????????? ー ? っ っ 。??? ー??? 、 ? ー 。??? ?? 、 ッ??? ???? ? ????、?っ??????っ 、 、?ッ? っ 。 、??? ??? 、???????、 〜 ? 。??? 、 ?? ??? ? ???? 、 ? 、???????? 。 、???????????。 ?????????? 。??? 、??、?? ?? ?、? 。??? 、 、????、????????? 。 ?、???、 っ 。? 、?? 。
??????????っ???、?????????????????、?????????。????????????? 。???????? 、 ?、 ?っ 。??? 、??? 。????? っ??? 。 っ 、?????っ 。 、 ??、??? 、 、 ッ???ー??? ?????? 。 ????、????? … 、 ?? 。???????、 ???? ?「??????? ?ッ ?」? 、 ??????? ? 「 っ 、
????? 」 。 、 、??? ? っ 。?、? 、?? ?、?????? ?。??? ? ??ー ? ー????? ? 、??? ?、 、??? 、ョ??????? ?????っ?。 ? っ「
一42一
膏
?、?????????????、?????????、???????????、??????????????????????????。??? ?????? っ 、??。?? 、 、 ???? っ 、??? ?? 、 、??? 、 、 ???????? 、?? 、????? 、 ?? ? 。??????????、 。 っ??? ュ 、 っ?? 。??? 、 、??? 、 。??? っ ー ? 、?、??? ?? っ 。 「 っ?。??? 、?、 ? ?? 」 。??? ????? ー ャ 、? 、ー?ー?? ? 。 「??、????っ







?????????、??????????????????っ??????っ?。???、 ?????????????、??? 、??? 、??? ??????? ????っ?。????? 、「??ー???????????」???
??????????、 ???? 。? っ 、 ?????? 、 、 、??、 、 っ 。??? ー ー???、??? ー ? ???? 、 ? 、??? ????、 、?? っ 。 、??? ?? ? ????? ??っ ?
??、?????????????????? ?、 っ??? ? 、????? ?、 、??????。 ? ??????????、 、??? ???っ 、 っ?? 。???、? 、 、????、? ??っ? 。 ? 、 ー ー ー ッ???っ? 、??? 。 ??? ?、?? 。?? 、?????? 。??? ー ー?、? っ??、 、??? ? ????????。??、 ? ?????? っ 、
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??????。???????????っ????、?????っ??????。???? 、? ? 、?? っ 、??。 ? 、 「??? 。 ?」??? ?? 、??? ? っ 、????? 、 ょっ??? ? っ?、? 。??? っ?? 、 、 「 、??」?? ? ?、 ー?? ? ?っ?、????????????っ??、??? ? ? 。 ?????? ? ?ェ???っ?????? っ 。??? 、?????? ?? ? ??? 。??? 、????、?? ??????? ?
?????、????????。???????「 」 ??、??????? 、 「????????? 。??? っ?」? 。 、???っ?、? ???? ???? ? 。 っ??? 、??? 、???????? ?、? ??????っ?????? 。?????、??、 ? ???? ?。
????????
??、??ー???????????。「???????っ?????、????
???????っ????っ???、?????? ? ? ???。 、??????????????? ゃ 、??? ? 、??っ 、?????ー 。?? 、 ????、 っ??、 ?? 、?? ? 、 ?????? ?? 。 ?????、? ? ?っ っ?、? 、????? っ 」??? ? ???「????、?っ???????????っ???? ? 。




??、 ????????????っ???っ?? ??。??? ??。? ?? 。 、??? 、 ? ?????????????、????っ?、????? っ??? っ????、?? っ??、 っ っ???、???? ? っ? 、 ?????。? っ????、??????? 」???「? 」??、 、???? ?? ? 、??? 、??ー?? っ っ??、 ????? っ ????。 ? っ?。
??????????㌔?????、?「?????」??????っ?、?????、? 、 ??????????「???? ? 、 ??????? っ 。??、?? ?っ ?? ???????、 。??? ???
????? 。?? ???? ????????? 。 ? ??っ??? 、??????。 、?、? っ??? ????。 ?????? ? ? 、??? 、 「 」?? ?。 ??、?? ? ー 」???、 ? っ「????っ???????、??????????、?? ???? ?
???????????、????????????????、???????????? 。? ??、 『 ? 』ふ??? ? 、 、 っ??、??? 」?。? っ 、??? ? 。??? ??? ?。 、??? 、???????????????????
















?「???」????????ヶ???????。?（??「 ? ?」） 、 ? っ ????????。??? ? ??? ???? ? 。 ??っ?????? 。? ????っ???????????? ? 、 っ????? っ ? ??????。「 ? 」??? 、 ??????? 、 っ?????????? 。 ???っ??? 「 」 、????? 。??? 〈 ?〉 ? っ っ?? 、 「 」 ッ 。??? ? 、?? 。
???、??????????????ュー?? （ ? ?）一???????（?????????? ?
?）
??????????
?? 〜? ーー??????? ?～??????????????ー
　　　　　　“xwtNs“　　nLMt．xxN“
（???、????????????????? ? 。）




????????????????????????????????????????? 、??? 、??? 、 、??? 、?? 」 。??? っ??? 、??? ー ー??。 ー ー ー ー ッ??? 、??? っ 。????? 。??? 、 ?ー???? ． ッ ョ ???、 ー??? ー ー 、 ??? っ?? ??? っ????、
????、??????????????????????????????っ 。??? 、? ー ー ー ーッ?????????ュー?、???????? 、???? っ??? ??。? 、????、??、????。???、 ー?? ?? 、??? ?。 っ??? ? 。
????????
?????????????、???? ???? っ 。 ? ???????、 ー????? 。
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?、???????っ?????、???????????????????????? 。??? 、 ー ーー??????ー????????ー????? ? っ っ 。????? っ 。??? ???? ??。? ?っ??? っ 、??? 、?? っ 。 ???? っ????? ?ー????? 。??? ? 、 ー??? 、 「?? 」?? 。? ー 、?????????????????????? ? っ?。 、 ???? 。?? っ っ 。
?????????????????っ???? ???? ???? ??????? ? ??っ?。????? っ 、??? ? ? ?、??ヵ ??? （ ）??? ?? 。 ???? ??? ????っ??????? 、??????????? 。??? ?? ???ー っ 、??????? っ?。
?????????
???????? ?? 、??????????? 「?」? ー????? 、 ???
??????????????????? 。 ?????????? っ ?????????? 、???????? 、??? 。????っ? 、??? 。??? ? （﹈ ）、 （?）、 （ 〜 ）??? ????? 。????? 「?」? 「 」??? 、?? 。??? ???????、 ???。 。?? ー ??ー ? 、?っ? ? ???? ?。 ????? ? ? 。
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?「???????????????????っ??????????。???????? ? 、 、?、 っ 。??? 。?? 。????、? っ?っ ? 」??? ???、 ? ? ????? ???? ? 。???、? っ??? 、 ー???ー ー ー ッ??? 、 ??????????、 ?? 。??? ? ????っ????っ 、? ????（ ） 、?? ?っ????、 っ??。 ?
????????、????????????? ? 。
???????????????????????
???????? ??????っ???????????????、 ??????????????? 、?????っ 。??? （?? ）?、???? ????? ?。??? ? ??????? 。??????「???。?? ー??? ? ?? ょ 。??? 、??? 。??? 、??
????????????……」?????っ?。????????????? 。?? ? 。?????? 。??? 「??? 」??? っ 。????っ? 、 ー 。??? っっ???????????????????。? ? っ 、???????? ? 、??? ッ ー ー?????。?????????????????? 。????? 。????? ??? ? 、????、? ?っ?????????。?? ? ?????? ? 。
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???????????????、?????? ?ゃ??、??? 、 ????、????????。??? ??ー???、?????? ???????????????「??? ゃっ 、??? 。???? ?? 、??? ??、 、?? っ 」???????? 。 ?? ????っ??．???、???。? ゃ??? 、 っ??? ? ??? ? （???） っ ヵ??? 、 ?? 。??? ? っ??、 。 ?
??????????ー?ー?ー?ッ???????????っ ?、? ? ???????????。?「??????????」 、 っ ??? 。?????? 、??? ??????。 っ??、 ??「? ??? ??っ 。??? っ 、??? ??。? っ
騨??．??．、
??．??
???????????。?????????????? 、 ??? ? 」?、??? ? 。
☆





????、???????????????。?? ??????? 、 （??? ? ） 、 、??? ? ??????、? っ ??、 、??? ? 、?? 、??? っ? っ?? 。??? 、 ? ー?? 、 「 ? ? ?、?っ?、? ??? ょ ????? 、??? ? ? 」 っ??? ? っ
????????????????。?????? 、 ????? 、?? 。??? ???、 っ 、 っ 。??? っ 。??、 っ?? っ????。????? 。??? ???? ? ???? 、?、? 、 「 っ?、 っ 」 ?っ ????
??????????、??????????????????????っ?、????? 、??? ?。?????? 。
?????????
???????? 、?? っ …??????、????????????????、 、??? っ??? ??????? ?
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????????「?????、?????????????」? っ 。??? ? っ 。?? 、??、??、 、??? 、 ??? っ 。?「? 、??? 」???、 ? ? 、???? ??、 ? っ?。????? ? 、 、??? 。??、 ????? 、?? ? 、??? ?っ???。??? 、?? っ ゃ??? っ 。????、???」 っ???、
???????????。?? ?、??? ー ?????????? ???? 、?????っ? 、?、? 、??? ? ???? ? ? 。 ? ?【????っ???、??????っ?????????? っ 。??、?? ? 、 ??????????? 。??? 、??? 、???、 っ???。 、?? 、 っ??? 、??? ????、 ???? ? ? っ?。?????、 ???? っ 。????? ? 、
??????????????????? 、
?????????????????っ???。?? 、???っ 、 ?????っ?。
?????????
???????、 ??????????、???????? っ 。 ? ?????、 ???? 、??っ?? 、 ???? 、??? ? 。??? 、??? ??? 、??? ? っ?? 。??? 、 ???? 、??? ? 。??? 、 ??
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?????????????。?????? 、 ???????? 、 ????????? っ 。 ??「??」 。?「?????。??。 ? ? ? っ?? 」??? ?、?? っ 。??? ?? ? 、? ??? ?? ? 。???、 ???? 、??? ? 。 ???? 。?「? 、?、? 、 ????? ? 。 ? っ??? ? っ? 」??? 、??? ? 、??? ー ???? 。?? ?。
?????????????????、?????????っ?、???????????? 。????????????????、??? 。??? ヵ ?????? 、 っ?????? 。?「 ?? ?? っ 。??? 。 、??? ? 、???? ? ??。 」??? 、??? 、 ???? 。?? っ 。
?????????
???????? 、????? ? 、??? 、?
「???????????????」??
??? っ 。????? 。?? 、 「 、?????
??。??????????????、????、???????????」?、???? ? っ 。?、??、? ? 、??? ? 、 っ?。?? ?? ? 、 ュー???、? 、??、 ??? 。?「 ?? 、???? っ 」???、? ? 、?? っ??? 、????、?「 ? ?、?? 」??? ?、 っ?? 。??? っ 、????????……??????、?っ??? ?っ 。
????? 、
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???っ?、??????????????????、?????「?????????? 」 ? っ 。????? ? 、??? 、 ??? ? ???????、 ???????っ?、???????????。 、??????。?、 ?? 。?????? 、??っ ?? 、??? 、 っ?? 。??? 「 」?? ? 。????。????? ? ??????、? ? 」???、?「 ? ???、 ? ? っ 。??。 ? 」??? 。? 、 ???? ?「?
??????」????????、????? っ 。??? ? っ ??、? ょ ? 、??? ?????? ????? ???? 、 ? ???????。 、??? 、???っ 、??? ? 。 。?、? 、???? っ 。??? 、??、 ? 、 「??? ? っ 」??っ 、 、?「? 、??? 。??? ? 、 、??? 。??。 ? 」??? 、???
?。???????????????ッ??????、???????????……?「? ? 、?? ー っ 」??? ??????、?? ???、 ??ー 、??? っ 。??っ ?、 ?。?? 、?? ?? ? っ 。??? 、 ?? っ??????? 。?「? っ 、?? 、??? ?、??。 ? …… 、 ???? 」 、??? 。??? ? っ?。????、 ? ?????? ? 、 ー ッ?、????。? っ 。
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????????? ??
?????????????????????? 。 ??????、 ???????っ? 、?。??? ??、???????????、? ? ?っ 、??? ???? 、??? 、 ? ?? 。???????? 、??? 。??? 、 ???? 、 「?? 」 。??? ?? 、???????? ?????」 、??? ??、???????????? っ 、??。???????? ?? っ 、?? っ 。
????????????、????????? 、 ? 。??? っ???、??? 、??? っ 「 」???、 ??????????? っ 。??「 」 。??? ???? 、??? ? 、??? 「 」 。??? 、??? 、??? 、
「????????????」??っ?。
??????。? ?????????????? ????? ?? ? 、??? っ 。 、????? ? ??????。 ???? 、 、?? っ ??
?????????????????????? 、 ??????? ?????、? 、 、?? ょ ? 。??? 、?????? ??? 」 っ 。??? っ 、??? っ 、 ．?? っ ? 。??? 、?????? 、? ???っ ??、 ?????っ??、??? 。??????、???? ??? ??? ?????? 。?「????? ?」??? ??? 。??? ? 、 ?????。 「 ? 」
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??????????????．?????? 、 ??? ??? 。??? 、 ?????????? 、 ???? 、??? 、???、 。????? 、 ?っ??? ?? ???? 。?「? 」??っ 、?? ???? ?っ っ 。??? ョッ 、??? っ ? 、?? 、「 ? 」??ょ 、 「? ???」 ? 。??? っ 、??? ? ????、 ????「 」 ? っ 。?? ? ???。 ? 、??。 ? ?、 ??????? 、
????????、?っ????、????????? 、? ? 「 ?」
「??????」?、?????っ?。
??? 、????? 。 ???? ? ???? ? 、?? ? 。????、? 、?? ? 。?「? ? 、?? ? 」??? 、???????。 ? ???? 「??」 ?、 ??? っ?。?? ?? っ 、??? ????? 、??? 、 っ??? っ っ??? ? ????「 」 ー???、「??????」???。???????




??っ??、 ????????? ? 、???、 ? ??? ????????っ?。???ョッ ?っ?。??? ? 、 っ??? 、 ? ? ???っ???????? 、?? 、 っ
?????????? ? ー 。?「? 、?ゃ? っ 、??っ ゃっ 、 ?? ? 」??? ? 、?? っ ?。??っ 、? 、 ???? ? ? 「 ?」??「 」、??? 、 、?? ゃ
?????????????????、????????????????っ????? っ 。??? っ 、?? 、???、? 、??? 、????? 、?「? ー 。?? ? 」??? ?、?? 。?「? ー 。 ???、 っ ?? 」??? ?、 ? っ 。????、? っ 、??? 、 ???? ? 、 。????????????、????????????、 「 っ?、 ?……」? ? 。?「? 」???? 、








????っ??????????。??????????????? ??? 。 ??????? 、 ??? 。??? ? 、 っ?? 。?? ょ 。??? 。??? ? っ?????、?? ?? ?。???? 、??? 。 ? ???、 。??? ????? 。










1姦菱灘華?????????ー?（???ィッ ） ?ー??? ??。? 。?? （? ???、???? ッ 、 ?ー?? ? 。?? ???。 ?? ?? ?????、?（ ）
???。?????????????（??）
?????????????????????????（??????）??、?「?????ゃ????? ? ??」? 。?????? ????????? ???????? ?????? 。?? ?、 、 、??、 「 」 ??? ? 。?? 、 ??? 、 。?? ??? ? ョ?? ??? ? ?
情報コーナー

















??、????????????????。???????????? 、???? ? 、 、?、? ?ゃ?、??ゃ??。?? 、 ??????「 ?」 ??????。???????「? ?」 、 ?????? ? ? っ?? 、 ョッ??? 、 っ 。?? 。?? ? 、 （ ）?、??? ??、? ? 。?? ? ? 、 、 っ?? ? 、 ?? っ ? 、???? ? 、??? ? ?????? 。?? ?????、??? 、???、?っ 、??、?????? ?? ??? ，?
???????、??????????????、 っ ? 、???。????、? ????、? ?、??????? 、 ? っ ??? 。? ? っ 、??????、?? 「 」 、??? 、??? 。 「 」?? 、 ? 、?っ ? 、 ? 。????????? ?????
????????
?????????? 、???????? 、??。????? っ 、 っ???、 ? ーッ ? っ 。?? ? 、??? ? 、??? ? っ?、 ? ???????????????? 、?? っ?? ??? ? 、
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??、???????????????????? ?????????? 、????????。??っ??????????? っ 、????????。
??? ? 、??????、 ?? 。?。 ?? ? ??? 。 ? っ??、 ? っ?? ……? ????? 、????? 。 ???? ?? っ???ァ ? 、?、????? ?。?????? 。????????? ??? ?????（????）





??????? 、???????? ? ? 。?? ?、 っ???、?? っ …．????? 「 」?? 。?? ?? 「? 」??? 、 ?????? 、 ???? ? 。 っ?? 。?? 、???っ ? 、??? ? っ 、?? ? 、 ???? 、 。??? 、 っ??、 ? ?。?????
?????????????????、????? っ ???っ????、?????????。?「? 」 ??っ????? ???、 ? ?? 。?? ? ???、????????、 ? 、?? 。 「 」??????
?????? ???
?????
???????? 、?? 。?????? 。 、 ???? ? っ?、 ????? 、?? っ? ? 。 ??? ? 。?? ……?。








???????? 、 （ ）?? 。 ? っ??? ??。 ? ? ? 。??? ? ????? ??? ? 。
???????? ?? ? ??
?????
?????「???」???????。??????????? 、 ?????? 。 ???????。??? 、?? 。 、??? ? 、 ???? 、??、 ??? 。??? 「 」?? 。 「??? 」 ? 、 「?? ?? 、 」「????、??????????」????????? ?? ?









?????????????????。????? 、 ?????????。?????? 、?? ? 、?? ? 、 。????? っ ??? ?? 、 っ っ??? 。??? ?? ??????? 、?? ??? ? っ?? ? 。 ? ????? 、 ……??? 、?? 、 ??? ? 。?? ?? ?（ ?） っ?? 。 っ ょ??、 ???? 、??? ?。 ???ょっ ?? ??? ?
??っ???????。??????????っ????????????、?????????? ? ? っ?? ????。?? ??? 、
「???」???????
????????
?????「???」?????????、??????????? 、?? 。????? 「 っ????????。?「???????????」 。????? 「 ー 」?? っ 、??? 。??????? ? 、「 ? ?」?? ????? 、 ??「????」 。 ー ー?? ?。
??????????? 、 ??。
????????








































?????????ー??、???????????????。?「? ?????」?? ? 、、 ??? ?、 、 「 ??? ? ? 」????? っ?? 。??? ? っ 「??」?、 ????????? 、 ????????? 。?「???????? ? ?? ?????? 」??? ? 、 っ?? 、?「?? 」?? ?????? ??????? っ??ょ 。?? ????? ??、?? ????、 、????。 ?? ?? っ っ?? ?? 。
??????????、???ー??????????。????????ー?、??????? 、 ? 、??????っ????ョ????。?????? ?、 ??????。 ? ??? 。??? ??????、? ??? 、 ー???、? ?????? っ????? ょ??? ??? っ 、 。??? 、?? 、 「?? 」 っ 。????、 、?? ??ょ ? 。??? ???。 ????????、?? ? 。???ゃ 、????? 。??? ?????? 。????? 。
???????
?????????????????。?????????。?? ????? 、? 、??、 （ ）?? ー??ー? ? 、?? ? 。（ ? ）?? ゃ?? 。
（?????）
?????、 、? 、 ??。??? 。??? 、 。?????、?? 。 ???? 。
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?????
?????、?「???????ュー」?????? 。?????????、 ッ????ー? ? ? ??、?、 、?? ?? 。??ッ ?ッ?ー 、?。??? 「 ?」??。 ?、ェー??????????????????、????? ?? 、 、
????? っ ? 。??? 、 ???? 、??? 、 ??? ?? 。?? ? 、???、? っ 、っ??????????。??ッ?? ー?? ? ??? 、??っ??????? ???。? ??????????? ? ?? 、?? ? 、
?ー????????????????、???????????。?「???」???????? ?????????? ?。?? ?? 、 「 ?? ????」?、??? 「 ? ? 」??? ? ? 。?、?．?、??? ?????? ? ??????、? っ???????? 、 。?。?? ??、 「? ? 」 ? 、??? ? ? っ 。??? 、 ??、?? ??? ???? ? っ 、?? ?? 、 。
??????????????????? ?? 。?????? 、 ???? ??????っ?? ? 。???????、 ?
??????……
??????????。












































?????????????? ? ?? ? ??、? ???ッ?ー??????ー。???? ? ?? ? ?????。 「 」 。?? …?????? ???? …???????? ? ?? ャ〈??〉??? ? ??????????? ???????????????? ??? ???? ???????ー ?ァ ? ??
?????????
ノb21iiiiEz，かな
あなたを求めま重
　　　　私たちは算数・数学を通して、子どもの可能性を
　　　　　　　大きく伸ばすことを目標にしています。
　　　　　　教室の’お母さん”として、子どもの学習を
　　　　　　　　　　やさしく見守ることのできる
心豊かな女性の指導者を求めていま魂　δ一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，一a
　　　　　　　　儲（麹
　　　　　　　算数数学教室
女性指導者募集
●教育に熱意のあるご婦人で短大卒程度の学
　力を有する方。（出身学部は問いません。）
●自宅、貸会場などで週2回、公文式の算数・数
　学教室を開ける方。
●全国で約9，300人の女性指導者が教室の先生
　として、55万人の子どもたちのために活躍中です。
　（S54．　10．末現在）
●「わいふ」159号の「手探りの自立⑨」で当教室
のことが紹介されています。ご参照ください。
●詳しい資料をお送りします。住所・氏名・年令・
電話番号を明記のうえ、右記宛ご請求ください。
●お問い合わせ、資料請求は
〒160東京都新宿区西新宿2－1－1
新宿三井ビル18F
私書箱295号公文数学研究センター
広報課「教室W係」
TELO3－348－3801（代表）
　　　　　　　　　　　　i資料請求券i
　　　　　　　　　　　　i　W－161　1
恥公文数学研究センター
マ
